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体は，医療法人 43 施設(50.6%)，国公立 19 施設
(22.3%)，その他 22 施設(25.9%)であった．病床
数は，100 床未満 33 施設(38.8%)が最も多く，
100-199床，300床以上，200-299床の順であった． 
 
表１  医療施設の背景                  n=85 
             n(%) 







 1( 1.2) 







 1( 1.2) 










  医療施設における災害の対応経験がある施設は 
8 施設(9.4%)であり， 76 施設(89.4%)が経験なし
であった．7 施設の患者受け入れ人数は，0～3 人







る者は 9 人（10.6%）であった(表 3）． 
 
表２ 医療施設の災害の対応経験 
                                   n(%) 
 対応経験  あ る 
な い 
無回答 
 8( 9.4) 
76(89.4) 
 1( 1.2) 
 受入患者数 
    （n=8）
  0 人 
 1 人 







表３ 看護管理者の災害看護体験       n=85 
                                 n(%) 

















表 4 防災訓練の実施状況  
      項目                             n(%) 
 防災訓練  行っている 
行っていない 
78(91.8) 
 7( 8.2) 
 訓練回数 
    （n=78） 






 6( 7.7) 
 2( 2.6) 








 2( 2.6) 
 1( 1.3) 
 1( 1.3) 
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          表 5 災害に備える準備状況 
                    災害遭遇        被災者受入れ 






 1( 1.2) 
 1( 1.2) 
23(27.1) 
55(64.7) 
 6( 7.0) 
 1( 1.2) 
 災害に対するマニュアル 
         マニュアル有無 









 2( 2.4) 




 3( 3.5) 
 3( 3.5) 


















  災害看護教育を行っている施設は 15(17.6%)で
あり，行っていない施設は 70(82.4%)であった．




















ていた（表 8)．  
 
表６ 医療施設の災害看護教育の実施状況 
                                  n(%)  




  教育回数 
      （n=15） 






 1( 6.7) 
 1( 6.7) 
 
表７ 教育（研修）方法と内容  （自由回答） 






 新人・転入者研修 3 災害の基礎・予防・実技，防火設備・管理について講義・ 
見学，災害マニュアルを使用して火災・地震時の対応・避難 
について 
 院外研修会の報告 3 院外研修の報告会（伝達研修） 
  職員全員の研修 2 消防署職員による心肺蘇生法，ビデオ研修 
 リーダー研修 1 消火設備・避難経路・連絡方法等講義 
 石川県看護協会研修会参加 1 災害看護の講演会 
  看護職員の研修 1 講義・ビデオ・課題レポート・グループワーク・演習 
 （計 12 時間） 
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表８ 災害看護教育の必要性           n=85 
                             n(%)  





 6( 7.0) 
14(16.5) 
 1( 1.2) 





 1( 1.2) 
 8( 9.4) 
 1( 1.2) 
 
３．６ 今後の防災対策 

















対 策 対策の内容（回答数） 
 訓練の実際 火災以外の天災・人災の訓練を行う(10)，具体的で・実践で役立つ・応用 
の利く訓練を行う(5)，トリアージ実務訓練(2)，定期的に訓練を行う(1)， 
休日・夜間応援要請訓練(1) 







 人材の育成 災害に対応できる看護師の育成(3)，災害看護のリーダー育成(1) 
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Study on Disaster Preparedness at Medical Facilities and Nurse Administrator’s 
Awareness of Disaster Nursing in Ishikawa Prefecture 
 
Kazumi HAYASHI, Yukari MIZUSHIMA, Yukiko KINOSHITA, Yuko FURUKI 
 
Abstract 
 The objective of this study was to clarify disaster preparedness at medical facilities and discover 
the extent of awareness of  local nursing nurse administrators concerning disaster nursing. A mail 
survey was conducted by sending questionnaires to 111 nursing administrators in Ishikawa 
Prefecture, 85 of whom responded. The survey revealed the following: only a few facilities had 
actual experience in responding to a  disaster; most have conducted disaster-prevention drills 
(mainly fire drills); very few had implemented an educational program for disaster nursing; disaster 
policies had been formulated under the supposition that the facility itself will be exposed to a 
disaster and manuals had been prepared for these circumstances; more administrators did not 
believe or were uncertain (than those who were convinced) of the usefulness of such manuals at the 
time of a disaster.  Most were aware of the need for post-graduate training in disaster nursing. 
 Based on these findings, it is imperative that nursing administrators re-examine the current 
disaster plans and motivate nurses to recognize the importance of disaster nursing. Furthermore, it 
is important to provide an opportunity for nurses in the area to exchange knowledge and techniques 
regarding disaster nursing to improve the quality of nursing when facing such events. 
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